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学 位 論 文 の 審 査 要 旨 
 
学位論文申請者氏名：Hadi Nasbey 
論 文 題 目：A Study of the Drop-ball Test and Impact Tensile Force Measurement 
                Based on the Levitation Mass Method 
（和訳）   浮上質量法に基づく鋼球落下試験と衝撃張力計測の研究 
 
論文の概要及び判定理由 
本学位論文は、浮上質量法を用いた、落球試験器を用いた粘土の可塑性評価，落球試験器
の三次元計測化とその誤差評価、タングステンワイヤの動的引張試験に関する研究であり、
浮上質量法の新たな応用法を開拓するものである。 
審査の結果、有用性と独創性が認められたため、博士（理工学）の学位に値するものと判
定した。 
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